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Abstrak 
 Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem informasi yang khusus 
menangani masalah Sistem Pengolahan Transaksi Akademik pada SMU Methodist 2 
Palembang, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada Unit Satuan Kerja.  
Metodelogi penelitian yang penulis gunakan adalah metodelogi FAST (Framework 
For The Applications Of System Techniques). Dimana mempunyai 7 Tahap yaitu 
tahap pertama pengumpulan data melakukan observasi atas sistem yang sedang 
berjalan, wawancara dan Studi literatur. Tahap dua menganalisis permasalahan 
dengan kerangka PIECES, Pernyataan masalah, matriks analisis sebab dan akibat, 
tahap ke tiga analisis kebutuhan dengan menggunakan alat glosarium use case dan 
pemodelan use case untuk mengidentifikasikan, tahap ke empat identifikasi kandidat 
dengan menggunakan matriks sistem kandidat dan matriks kelayakan yang terpilih, 
tahap ke lima mendesain logis dengan menggunakan model-model sistem yang 
menggambarkan struktur data, proses bisnis, aliran data, dan anatr muka pengguna 
ERD mengidentifikasi data dan rancangan interface, tahap ke enam kostruksi dan 
pengujian tahap ini menggunakan microsoft Visual Basic, data base menggunakan 
microsoft SQL Server 2000 dan Laporannya menggunakan Crystal Report, tahap ke 
tujuh implementasi dari sistem yang diusulkan. 
Hasil analisis dan perancangan sistem ini diharapkan mampu membantu para 
karyawan di SMU Methodist 2 Palembang dalam melakukan pengolahan akademik. 
Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja para karyawan sehingga dapat 
meningkatkan mutu pelayanan sekolah kepada orang tua dan murid. 
Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang 
terdapat pada Sistem Pengolahan Transaksi Akademik pada SMU Methodist 2 
Palembang. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan di dunia pendidikan yang terus berubah dengan signifikan 
banyak merubah pola pikir  pendidik dari pola pikir yang awam dan kaku menjadi 
lebih modern. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam kemajuan pendidikan di 
Indonesia. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara 
aktif dapat mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. 
 Pendidikan di Indonesia mengenal tiga jenjang, yaitu pendidikan dasar 
(SD/MI/Paket A dan SLTP/MTs/Paket B), pendidikan menengah (SMU, SMK), 
dan pendidikan tinggi. Meski tidak termasuk dalam jenjang pendidikan, terdapat 
pula pendidikan anak usia dini, pendidikan yang diberikan sebelum memasuki 
pendidikan dasar. Dalam kota Palembang, telah banyak terdapat Sekolah 
Menengah Atas yang salah satunya adalah SMA Methodist 2. 
SMA Methodist 2 merupakan salah satu Sekolah Menegah Atas yang 
sedang berkembang di kota Palembang. Layanan informasi sebagian besar masih 
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terkonsentrasi di bagian administrasi sehingga secara tidak langsung akan 
berpengaruh kepada kinerja tenaga administrasi. Selama ini dalam hal pemberian 
informasi khususnya bidang akademik, terdapat beberapa permasalahan pada 
SMA Methodist 2, antara lain pelayanan akademik lambat, orang tua ingin 
mengetahui anaknya telah membayar SPP atau belum, harus menunggu karena 
administrasi memerlukan waktu untuk mencari data pembayaran SPP tersebut 
pada program Excel, Proses penghitungan penilaian yang dilakukan oleh guru 
masih lama karena harus mencatat dari daftar nilai siswa ke daftar rekapitulasi 
nilai. 
Sesuai dengan uraian diatas, maka penulis menyusun skripsi dengan judul  
“SISTEM PENGOLAHAN AKADEMIK PADA SMU METHODIST 2 
PALEMBANG ” yang nantinya dapat mempermudah  SMU METHODIST 2 
Palembang dalam mengatasi permasalahan yang ada. 
 
1.2 Permasalahan 
           Permasalahan yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini adalah 
sebagai berikut. 
1. Pada saat para orang tua ingin membayar SPP anaknya secara 
bersamaan administrasi mengalami kesulitan.  
2. Administrasi memerlukan waktu dalam pencarian data jika orang 
tua ingin mengetahui nilai, dan absensi. 
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3. Pengolahan data nilai, dan absensi sekolah masih belum 
terstruktur. 
4. Guru memerlukan waktu yang lama karena harus memasukkan 
data-data nilai murid dari daftar nilai siswa ke dalam daftar 
rekapitulasi nilai. 
 
1.3 Ruang Lingkup 
Sehubungan dengan masalah yang dihadapi dalam Sistem Informasi 
Akademik pada SMU Methodist 2 Palembang, maka dalam pembahasan skripsi 
ini penulis membatasi ruang lingkup dalam pembuatan sistem  antara lain hanya 
meliputi : 
1. Pengelolaan informasi yang dimiliki administrasi akademik antara lain 
SPP, dan data-data penilaian yang di berikan oleh guru. 
2. Pelayanan informasi oleh administrasi kepada orang tua meliputi 
Pemberitahuan SPP, dan nilai. 
3. Absensi siswa  
4. Pencetakan rapor meliputi penilaian siswa selama satu semester 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan : 
1. Mempermudah administrasi akademik dalam menjalankan tugasnya. 
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2. Mempermudah guru dalam melakukan penghitungan nilai 
3. Kepala Sekolah dapat langsung melihat nilai-nilai siswa agar dapat 
mengetahui perkembangan siswa di sekolah tersebut 
Manfaat : 
1. Guru tidak mengalami kesulitan ketika akan memasukkan nilai-nilai siswa 
ke dalam raport 
2. Proses administrasi menjadi lebih cepat dan terstruktur. 
 
1.5 Metode Pengembangan Sistem 
Metodologi pengembangan sistem yang digunakan adalah metodologi 
FAST (Framework for Application of System Technique). Fase-fase pada FAST 
adalah sebagai berikut.  
1.   Fase Definisi Lingkup 
Fase ini adalah fase pertama dalam pengembangan sistem dengan FAST 
yang bertujuan untuk menentukan metode yang akan digunakan, 
menganalisis kelayakan dan membuat jadwal penelitian. Adapun metode 
yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.  
2.   Fase Analisis Masalah 
Dalam fase ini mempelajari dan memahami bidang masalah dengan cukup 
baik untuk secara menyeluruh menganalisis masalah, kesempatan dan 
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batasannya. Pada tahap ini, digunakan beberapa metode yaitu PIECES, 
cause and effect analysis dan problem statement 
3.   Fase Analisis Persyaratan 
Fase ini menggunakan Use Case, dan Candidate System Matrix. 
4.   Fase Desain Logis 
Fase ini menggunakan DFD logis, dan ERD. 
5.   Fase Desain Fisik dan Integrasi Fisik 
Fase ini menggunakan DFD fisik, dan Flowchart. 
6.   Fase Konstruksi dan Pengujian 
Fase ini menggunakan program Visual Basic 6, Crystal Report 9 
dan SQL Server 2000. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab yang 
terdiri atas beberapa sub bab. Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk 
memberikan gambaran secara garis besar sehingga dapat dengan jelas terlihat 
hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Adapun sistematikanya 
adalah sebagai berikut : 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang, permasalahan 
yang dihadapi oleh SMU methodist 2, ruang lingkup permasalahan, tujuan 
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dan manfaat dari pengembangan sistem, serta metodologi penulisan yang 
digunakan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan tentang teori umum seperti konsep sistem yang 
meliputi karakteristik sistem dan klasifikasi sistem, konsep informasi, 
konsep sistem informasi yang meliputi sistem informasi manajemen dan 
teori pendukung khusus mengenai sistem informasi manajemen, konsep 
pengembangan sistem, metodologi pengembangan sistem, analisis sistem, 
perancangan sistem, basis data, pemodelan dalam pengembangan sistem, 
serta alat bantu pengembangan sistem. 
     BAB 3 ANALISIS SISTEM 
Bab ini menguraikan riwayat perusahaan, struktur organisasi, wewenang 
dan tanggung jawab, prosedur yang berjalan, permasalahan yang dihadapi 
dan alternatif pemecahan masalah. 
BAB 4 RANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi usulan prosedur yang baru, rancangan sistem yang 
diusulkan perancangan masukan, perancangan keluaran dan rencana 
implementasi. 
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BAB 5 PENUTUP 
Bab ini merupakan akhir dari penulisan, yang berisikan kesimpulan dari 
pembahasan yang dilakukan serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat 
bagi sekolah dimasa yang akan datang dalam menjalankan kegiatannya. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
 
 
 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan perancangan Sistem Pengolahan Transaksi 
Akademik pada SMU Methodist 2 Palembang, maka kesimpulan yang dapat 
diambil antara lain sebagai berikut : 
1. Dengan adanya aplikasi sitem pengolahan transaksi akademik ini, maka 
Administrasi, guru, wakasek kesiswaan, kabag keuangan dan kepala sekolah 
bisa menjalankan sistem sekolah yang lebih cepat dan efektif. 
2. Laporan SPP, absensi siswa, data siswa lebih akurat dan tepat waktu karena 
adanya fitur aplikasi yang dapat melihat dan mencetak laporan tersebut
 
 
 
5.2 Saran 
Sistem pengolahan transaksi akademik pada SMU Methodist 2 palembang 
yang telah dirancang pada saat  ini, karena keterbatasan waktu maka pembuatan 
ini masih sangat terbatas untuk mencakup semua fungsi yang dibutuhkan agar 
menjadi sistem yang lengkap. Pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan sebagai 
berikut : 
1. Pengembangan lebih lanjut diharapkan dapat memberikan tambahan fitur 
SMS kepada Orang Tua agar memudahkan para orang tua dalam mendapat 
kan informasi di sekolah. 
2. Pengembangan lebih lanjut diharapkan dapat menyediakan fitur-fitur yang 
dapat memberikan informasi bagi Kepala Sekolah agar dapat memberikan 
informasi yang lebih baik.. 
 
  
 
 

